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Iowa Academy of Science 
BOAHD OF DfRECTORS 
President-Robert L. Hulbary. 
Vice-President-G. Chester Leu. 
Secretary-Treasurer-D. C. Foley . 
Editor-T. Edwin Rogers 
K. D. Carlander 
George C. Huff 
Don Lewis 
Dorothy J\1. l\latala 
W. J. Poppy 
f. D. Woods 
"i:<~rnnk \'V. Starr 
SECTION CHAIHMEN 
Botany-Jack L. Carter 
Chemistry, Inorganic and Physical-0. N. Carlson. 
Chemistry, Organic and Biological-Glen A. Russell 
Conservation-Arnold 0. Haugen 
Geology-1\lary C. Parker. 
Mathematics-Hazel M. Rothlisberger 
Physics-Willard J. Poppy 
Psychology-\"!. G. Frcuhling. 
Zoology-Harold L. Rundell 
STANDING COMMITTEES 
.Iowa City 
. ........... Pella 
. ... Ames 
.. Mount Vernon 
.... Ames 
.Des Moines 
... Iowa City 
. Cedar Falls 
..... Cedar Falls 
.Des Moines 
.... Cedar Falls 
. . . . Indianola 
. .Ames 
... Ames 
.... Ames 
. ... Iowa City 
Dubuque 
. Cedar Falls 
Waverly 
... Sioux City 
Conservation-K. D. Carlander, Chairman; J. M. Aikman, R. G. Bullard, M. 
A. Ellerhoff, H. G. Hershey, F. M. Mendell, E. B. Paider, E. R. Speaker. 
Finance and Emlowment-0. Lewis, Chairman; V. W. Bolie, I. H. Gerks, 
L. P. Johnson, R. A. Nelson, F. C. Pennington. 
High School Relations-F. vV. Starr, Chairman; Floyd Sturdevant, D. C. 
Stroud. 
Membership-W. J. Poppy, Chairman; A. J. Bosch, H. L. Dean, K. E. 
Goellner, B. F. Graham, I. J. Gwinn, G. Horton, 0. C. Kreider, H. Swan-
son, l\lary M. Vinje. 
Science Talent Search-J. D. Woods, Chairman; C. F. Allegre, R. V. Drex-
ler, G. O. Gale, C. C. Leu, J. I. Routh. 
Science Teaching-Dorothy M. l\latala, Chairman; If. S. Apostle, K. E. 
Goellner, P. A. Meglitsch. 
SPECIAL COMMITTEES 
Auditing-Fred Robertson, Arthur Gowan. 
Editorial Board-T. E. Hogers, Chairman; 0. N. Carlson, J. L. Carter, 
W. G. Frcuhling, A. 0. Haugen, Mary C. Parker, W. J. Poppy, H. M. 
Rothli~berger, H. L. Rundell, C. A. Russell. 
Local Arrangements-Elmer W. Hertel, Chairman; A. W. Swensen, John 0. 
Chedllevold, Raymond Norheim, Florence Hertlein, Richard vViender-
anders. 
Nominating-George C. Huff, Chairman; G. 0. Gale, C. H. Lindahl. 
Resolutions-C. G. l\foCollum, Chairman; H. L. Dean, W. S. Walker. 
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Past Presidents 
Herbert Osborn .1887-1888 
J. E. Todd .1888-1889 
F. M. Witter .. 1889-1890 
C. C. Nutting (2 terms). 1890-1892 
L. H. Pammel . . .1892-1893 
L. W. Andrews . . .1893-1894 
H. W. Norris ( 1 term) .1894-1896 
T. P. Hall -1896 
W. S. Franklin 1896-1897 
T. H. Macbride .1897-1898 
W. S. Hendrixson .1898-1899 
W. H. Norton ... 1899-1900 
A. A. Veblen 1900-1901 
H. L. Summer .1901-1902 
Bruce Fink .. 1902-1904 
B. Shimek . 1904-1905 
M. F. Arey 1905-1906 
C. 0. Bates . . 1906-1907 
John L. Tilton .1907-1908 
Samuel Calvin .1908-1909 
Frank F. Almy 1909-1910 
Gilbert L. Houser 1910-1911 
L. Begeman ......... 1911-1912 
A. A. Bennett .1912-1913 
C. N. Kinney 1913-1914 
Henry S. Conard 1914-1915 
Harry M. Kelly 1915-1916 
George W. Stewart .1916-1917 
L. S.- Ross .1917-1918 
S. W. Beyer 1918-1919 
T. C. Stehpens 1919-1920 
Nicholas Knight . .1920-1921 
D. W. Morehouse ... 1921-1922 
R. B. Wylie 1922-1923 
L. H. Pammel 1923-1924 
0. H. Smith ... 1924-192.5 
R. I. Cratty ... 1925-1926 
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C. E. Seashore 
L. D. Weld 
George F. Kay 
L. B. Spinney . 
H. L. Rietz . 
James H. Lees 
H. E. Jacques 
E. J. Cable 
E.W. Bartow 
R. E. Buchanan 
L. P. Sherman 
A. C. Trowbridge 
J. N. Martin 
R. B. McClenon . 
Charles Carter 
Roy A. Nelson 
C. W. Lantz . 
E. R. Smith 
Ben H. Peterson . 
Joseph C. Gilman 
Joseph H. Bodine 
.1926-1927 
.. 1927-1928 
..... 1928-1929 
. . 1929-1930 
. .1930-1931 
.1931-1932 
.1932-1933 
1933-1934 
. . . . 1934-193.5 
.1935-1936 
.. 1936-1937 
.... 1937-1938 
... 1938-1939 
.1939-1940 
... 1940-1941 
1941-1942 
.. 1942-1943 
..... 1943-1944 
.1944-1945 
.. 1945-1946 
...... 1946-1947 
.. 1947-1948 
.1948-1949 
... 1949-1950 
1950-1951 
... 1951-19.52 
1952-1953 
.... 1953-1954 
.1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
..... 1957-1958 
.1958-1959 
1959-1960 
.. 1960-1961 
1961-1962 
J. Allen Baker . 
William H. Kadesch 
James B. Culbertson 
Paul S. Helmick 
F. E. Brown. 
A. R. Lauer 
II. Garland Hershey 
R. W. Getchell 
U. A. Hauber . 
W. F. Loehwing 
J. J. L. Hinrichsen 
Elmer W. Hertel 
W. C. Oelke, Jr. 
George C. Huff 
R. L. Hulbary 
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